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EFEM~~RIDES DEL MES DE MAnS. 
u:. 
En e1més de Febré del añy 1748, se 
coraensá a senti en Mallorca sa fam, a 
CilU:sa qu' el blat qu' havia comprat el 
seilor Francisco Esquer per conta ~e la 
Cilltal y Reyne de Mallorca en la ClOtal 
de Zaragossa y Torlosa, que tot feya la 
suma de 30.000 corteres, no pogué ven! 
a causa qu' el Rey 10 prengué per ~ur a 
France per la provisió del Ecserslli a 
com diuen altres, Don Juan de Caslr.o 
ComandanL de Mallorca impedi que dll 
blat no vingués per éH vendre el séu blal 
yafamarmós. Den, sal' la veritati lo que 
consta es qu' eH es causa de sa naslra 
desditxa. Deu ley 11crdon. Amen. Les 
males providencias que donaren los ReL-
gidors dimanades estas de dit Coman-
da n t; foren les siguents: Primera men t, 
prohibiren el fer Builob, Coques, Bes-
cuyl, Rostilles, Panades y lola sort de 
Pastes. Prohibirell el pa de xexa, y que 
soIs los malals amb billel de metge en 
pogucssen menjar. Prohibirell el .que 
ningú p.ogués dar ordi al besliar Sln6s 
que qui en tenia qu' el dugués a la 
cuartera per repartirl6 a los fornés, y 
que sOls ells fessen el pa per tol el pó-
hle, sens que ningú pogués paslar. El 
pa que menjavan els Cavallers, Jutges, 
y gent de distinci6 era treil tersos de 
blal y un de xexa, y per la demés gent 
blat, ardi y civada. El pá doble de blal 
y xexa anava a deu dinés. No se troba-
van llegums de ninguna especie, y foncL 
menester qll'un Jutge d'Audiencia y un 
Retgidor anassen a regoneixe les cases 
de la Ciutat y Terme, per fer treure el 
pocL llegum que se trobava, per lo abas-
to públich, y aforarló, y los demés grans. 
La xexa la aforaren a 15 sous la barce-
11a, el blal a 14 sous, lo ordi a 7 sous, 
la civada a 4 sous 8 diners, les faves él 
12 sous, los fasMs a 10 doblés lo almut, 
les ...... a vinl o.oblés 10 almut, los ciu-
rons ados sous y qualre diners 10 almut, 
y per ú1tim tol anava car y lo piljor que 
110 tenian diners per comprar lo qu' ha-
vian menester; par~xía que la fí del mon 
s' en venia y lllrlgú s' enlenia. Era una 
Babilonia Mallorca a causa que los Ret-
gidors davan una providencia, la Redl 
. Audiencia una en conlrC;lri, el Coman-
dant un altre, y no sabíam' qui llavíam 
d' obehir ni qu' havíam de obrar amb 
lanta contrariedat d' ordres. Tol se re-
solía en teuir j u n tes los Retgidors el 
mati y tarde, y no se dava provIdencia 
buna; qu' al pareixe 10ts los l\:1inistres y 
Gent de Govern estavan privals del do 
de consell. Era una llasuma veure la 
multitud de pobres qu'anavan demanalll 
almoyna de pUrta en purta, no soIs los 
qui altre temps ja tenían semblant cos-
tum de captar SlUÓ gent de eslament j' 
manestrals honrats, y Mossons y la ma-
jor part de la Pagesía . .En fin era una 
llástima. 
'Vuy día 4 Mars, dilañy, s' La llevat 
la ordre de fér pa de xexa lota sola, ati.:. 
hue per los malalts, a causa que la cosa 
se estreñy, y los Mala1ts han de menjar 
de blat y xexa. Dit dia no se troba pa a 
ningun forn, ni menos á P1assa, y e:s es 
taL precís posar pena de la vida a los 
fornés que de proule fes~an pa. .. 
'Vuv dia 17 .Mars dit añy, l)ollillllca 
. , , 
tercera de Quaresma se pUlJlIca a La :::;eu 
y de"llJés parróq uies y C01l veuls Ulla órdre 
del señor BislJe que toLltom gellera1meuL 
melljas carn tola la Quare:sma, pero que 
se observás el dijllUi, aLelleut a lil fallil de 
mallteniment qu' bey havía en Mallorca, 
pues el Llat estava tant ellvant que SQ-
iament dills lota la Isla se trobavan mIl 
quarteres de blat, 400 de xexa, 500 de 
ordi y cosa de 80 de farina. Era cosa de 
llástima veure la miseria y necessidal 
que teníam, puis en els foros no se tro 
ba pa ni per dinés qu' un tinga traba res 
a comprar. Los Relgidors han dal ordre 
als forners que á qui vOl un real de pa, 
solament l' hi 'n douen tres doblés. Es 
cosa qui espanta Vellre a totes bares la 
gran multitud de pobres qui van dema-
nanl caritat, y ningú los pot socorrer, 
pues tots som igua1s, los q ui porem los 
dam diners, y dits compran carn y d' es-
le modo passan axí com pOden. 
Dil dia sa recullí el poch llegum que 
se lroba en Mallorca y me~lal amb ci-
va da ó Vena se leya pá qu' anomenan 
vuytenes. Lo Hospital está pIé de ma-
lalts qu' a causa del mal rnelljar enma-
laltexen; y en "olerlós dar reiney luego 
mOren. En fin es una miseria Mallorca. 
Deu ho remediy. Amen. El Moll6 va a 
3 sous 6 diners la llinra caruíssera, el 
Bou á2 suus, el Creslat á 1 SOl! 8 diners~ 
la Ovella y Cabra ti 1 SOn 4 di ners. 
Dit dia, 17 Mars; se feu processó ge-
neral de rogativa, que va aliar al Hospi-
tal General y se dugué la Vera-Creu; y 
a l' era del Hospital benehiren los ayres, 
cuya funció fen el señor Bisbe perque 
Deu mitigás los vents tan fórts que feya, 
per cuya causa los xabéchs qu' havian 
d' al~ar a dur blat no podian passar. El 
Comandant també assisli a la Process6 
y dtlgué asla del Talamo tota la processó. 
Dia 18 dit mes y añy, a la nÍl sortí 
missió de La Sell, y dia 19,20 Y 21 pre-
dicá missió en dila Seu lo Ilustre Señor 
Dr. DOlJ Agoslí Anlich de Llorach Pre. 
y Canonge. La Missió qu' es sortida esta 
nil es sorlida él les 5 de la tarde. Dllyan 
el Sant-Cristo de la capella de Salll Ber-
na1, y el portá tola la processó Don Joa-
quin Dameto y PueJo Pre., Tresorer y 
Canonge Coadjutor. Predicaren el pri-
mer sermó baix del balc6 d' en Thomás 
Llinás al enfronL del carré d' en Morey, 
y el predica el Dr. Cardona Pre., el se-
gOl! toncL a Plassa baix de la Creu, de-
vant casa d' en Llopis y el predicá el 
Dr. Lleonard Torelló Pre. El tercer s' ha-
vía de predicar devant la pOrta del Pa 
de Santa Eulalia, ya causa del ventlan 
f6rt que feya, que pareixfa que Mallorca 
s' en havía d' entrar esta nit, fonch pre-
cis entrar dins Santa Eulalia y predicar 
dins la Iglesia, y predicá el Dr. Fran-
cesch Plomer, Pre. El quart fonch de-
vant la botiga del Sagell y predicá el 
Dr. Marcó Pre. El quint fonch al taulell 
d' en Titi, y el predicá el Dr. Puigser-
ver Pre. El sisé fonch al CIM de Cort, y 
el predicá el Dr. Jusepb Gras Pre. A 
les nou y tres quarts entrá la Missi6 él 
La Seu y predicá dins el señor Canonge 
Antich Pre. Fonch cosa singular que a 
causa del vent tan fort, continuament 
2 
anavan cayent leules de les leulades, y 
no feriren ningú. 
Dit dia 18, Deu mos enVIá un xabech 
qui ha duyles 700 quarteres de blat. 
'Vlly dia 19. Encara no han pogut 
passar los xabeehs qui han d' anar a 
dur blat; pues fá un vent tan récio que 
no s' es vist may Deu mos ajud y el 
Patriarca San Joseph, cuya fesla cele-
brám Fas nClta que 'vuy dia 19, festa 
del palriarca Sl. Josepb, després de ser 
acaLal el Serm6 de la Missi6, Deu Nós-
tro Senyor mos ha envial una barca de 
blaL que apórta 1700 quarteres, y es veu 
cli:trameot que Deu a inlercessi6 de Sant 
Joseph mos volgué acoosolar; pues dila 
barca carregava en el part d' els Alf\lcbs, 
per onar a Fransa, é impelida de la tem-
pestal fonch precis desamparar dil port, 
y seos sebre ahont a1l'8'-;0, impelida de 
la forluna, lao1 si volgué com si n6, el 
venl la dugué en cosa de vint hores a 
Mallorca, amb lres hornos queja regían. 
Fonch gran el con ten lo y alegría que 
tinguerem amb esle socorro que '1 Señor 
per inlercessi6 de Sant Joseph mos ha 
envial, y tenim confiansa que no pati-
rém pues qui ha comensal á mostrarse 
propicio, enviantmos esta barca, mos en-
viará més socorro. Axí sin. Amen. 
'Vuy dia 20. No teuim oovedal algu-
na, sillo q u' es hla t s' estreñy y los xa-
Mclis no poden passar. 
'Vuy dia 21. Axi mateix. 
'Vuy dia 22. Axí maleix y los xabechs 
no poden passar; sOls bey ha la novedat 
que a cada foro han posat un soldal y 
Un algutsir de guarda; y él qui vol uo 
pa n' bi 'o donan milx, y tot es un crit 
y coufusi6 y miseria. 
'V uy dia 23. Menos son passals los 
xabechs, y a los forns no se traba pa, y 
tolhom crida fam. 
'Vu)' dia 24. Menos son passals yel 
pa s' eslrefly. Dit dia, diumeng~ quart 
de Cuaresma, se feu una molt pía y de-
vc.t:l process6 de rogativa, la qual sorti 
del Hospital general y dugueren la mi-
raculosa figura de La Sanch de Jesu-
·cbrist a La Seu. Assistí á dita proeess6 
tata la Noblesa y Poble, y lots los ofi-
cials de los 4 Retgimenls que se traban 
de gornició, 10ls amb ciri ences .. En La 
Seu tenían en lo altar majar les Sanles 
Espines patenls, y luego que tola la 
process6 foncb dins La Seu colocaren la 
Santa Figura a lo altar major, a la parl 
de lo Evangeli, y la Noblesa s' assentá 
él los banchs, y los Retgidors y Coman-
danl que lambé assistirell á dila proces-
86 s' assen laren a son pues lo; a les hores 
Jlujá a la Trona el Reverend P. Fr. Mi-
que! Quetglas Pre. Religí6s Mínim de 
Sant Francisco de Paula, Predicador Ge-
neral, Ecsamiuador y Teolech de la N un-
cialura d' España, y predicá tres quarls 
serm6 de missi6, y feu molt de fruyt, 
rematant amb una súplica a la Santa 
Figura, que deixá al poble molt edificat 
y consolal. Després torná la process6 al 
Hospital, y en dita Iglesia feu tres dies 
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de missi6 el P. Fr. Bonaventura de Ma-
llorca, Pre. Religiós caputxí y feu molt 
de fruyt. 
'Vuy día 25. No tením novedal sioó 
qu' el vent encara dura y los xabechs no 
poden passar. 
'Vuy día 26. Lo passam axi maleix y 
los xabecbs encara son el Andrailx. Dit 
día han caygut alguos mílioos morls de 
fam. 
'Vny dia 27. Encara fa veut y los xa-
bechs no pc)den partir. 
'Vuy dia 28. No traban pá á ninguB 
forn y la gent crida fam, y los xabecbs 
no poden partí r. 
'Vuy dia 29. Axí mateix com ahí y los 
xabechs son encara á Aodrailx. 
'V uy dia 31. ])ominica Pasionis. Me-
nos se traba pá y es llaslima el veurer 
los pobres que demanan pá, sens q']e 
Dingú los pug'a socorre. Dit dia se portá 
el Sant-Cristo del Convent de la Mercé 
en processó a la Real Capella de Sanla 
Ana del Caslell y predicá el P. Lector 
Pons, Pre. Fooch molL pia y devota esla 
process6. . 
.(Seguirci. ) 
PEP D' AUBEÑA. 
CUARTILLA GLOSADA 4MB DECIMES 
PER VARIOS AMICHS GLOSADÓS NATUR •• LS. 
lCONTINU.'CIÓ.) 
lU. 
Ce! v tena mar \' "ent 
Sol v liulla v 'ses csircllcs' 
Per 'mí son grans maravellNl 
Qu' hey perd es conelxement, 
lJel mun es comensament 
Totes ses coses pa rí, 
Nu me "u)' atural'hí 
¡Oh COI' Oléu que Olay reposes.! 
y pensan! aquestes coses 
Un hómo se va morí. 
Veym crrixc de cada día 
Ses herbes \' arbres fnn"lals, 
Tota classe 71' animals, • 
y tul forllla u na armouía, 
En OClI !lO hey ha picardía 
Ni lalllpóch cs venjaliu, 
Hey ha un tscrit que diu 
Un hOllw lJJalalt esta va 
Es mol t j llst si jarnegava 
Perque tenía lIIoliu. 
Pel' !lev de naturalesa 
Jó lench cspcrilllentat 
Que se IlIGI' 101 !o qu' I:;S nat 
y la IIJOrt no té peresa, 
Sa pcrsona més cnlesa 
No hey ha cap mctge que diu, 
TaOlpuch saben es motm 
Si ley van a preguotáj 
Lo que pOren contestá 
Va 1IIQ1'í perqu' era viu. 
Quant ncix una criatura 
Pren cstatge en aqucst mon 
y va dret cap el segon 
Caminan! y no s'atU('3, 
No tenim hOra segura 
Quan! d' aquest hem de partí 
Per molt qu' es!iguem aquí 
Es IJen cerl que moriréol 
Per I"llltes qlle ii donelIl 
Axó es el r¡uslf'O comí. 
xv. 
MollE PI'ufl'tis¡¡n \'uy día 
OU~lIlrt, Del! y <juJlitre e!s S~Cl~, 
y pel' a~o 11' bi h~ lallls 
Vestit!\ de s' ilipolTt'~íd. 
Hecnrdauvt'ls s' ;:~(jnía 
OUI' Je¡wcri,l 1"/ patí 
Pel" pod\~rIJIÚS rl'd iUIÍ 
llc s' estal el) qlle IllUS WY3 
y fl'[II bNa rs (ll,blt' dl'ya' , 
t:n homo So' va mori. 
De tol allú qac Dl'lI fd 
Son bell poch~; que !lit se quci:..e:~ 
y SOII I]lolls que, des que neí ~e;; 
~i un p~s dl'tI Foku ¡]UO{I, 
y !Ols IltllS Súll'!IJ q lIl'ixá 
OU31ltre lku St'llse IIJl1liu 
y el <¡ui ti' axo Sl' rill 
Que kll"<l en cOllta primé 
,. " 
:SI ])1'U lal vegaJa IICII fé 
Perque tenía Clllotiu. 
Des !ju' AJafll· yol"ué tastá 
De sa rruyta prohibida . 
Tenirn midada sa mid;¡ 
QU!~ 'n aqllcslmoll hCIJ1 d' esliI, 
No mus porérn escapá 
Ni ¡¡Icgá qualque ll1otill, 
L' Esaiplllra ja lIIúS Jiu 
Que per eall:'3 ,kl [lf'cat 
Ni has la Job ¡iHlel! resl'n·"t, 
Se mori pCl'fjU' em ¡Jiu. 
Pe!' lo tant, l'om l'S Jt'gul, 
El 'Iui es lIat I~ ml')¡-I Incrcix, 
Ver cap eslil s' ecsilY1!:ix 
Di pagá tall g:-an Iribul, 
Qui en e! IlIUII haja Vtlngllt 
No (J()'. ha reIJl",", /¡:( de 1I10d, 
SemJlI~e hell hel~1 \ isl Ilsá axí 
Sía pU!.H'C, ~í:l ric/¡, 
y pcr <1 X 1'1 Sl~IllIJl":~ didl 
Axó es eL lIoslro eami. 
{St'guira.) 
XEREM2ADESs 
B. 
Segons noticies el Congrés de Señores 
que s' ha vía de celebrá it Mollorca fa 
lemps, ara torna passá endevanl, junta-
meut amb sa publicaci6 d' un periódich 
escrit amb tata casta de llengos qu'abans 
de sorH a llum ja conta amb prop de 
cinch mil suscriptores. Pl:lreix també 
que se tracta de doná a tau important 
succés sa protecci6 que se mereix, amb 
sa celebra ció de fes tes y espectácles y 
funcions dignes d' aquest fausto acon-
teciment. NOltros proposám qu' entre 
aquestes festes s' eo fassa UDa que COD-
sisteixca en sa celebraci6 d' UD certámen 
de Señores, oferinlsé premis a s' atlota 
més guapa d' es Congrés, á sa qu' haurá. 
reunit més titols científichs, a sa que 
més haurá vialjat per toles ses parts del 
mon ó mes ¡diomes sápia parlá, y alLres 
per aquest es'Li!. 
* 
* * 
Rem: estals obsequiats p' Eu Jórdí 
d' es Recó amb nn lomel de Contarelle$ 
qu' acaba de publica, y com algtlues de 
elles han estades publicades dins es 
noslro selmanari per rsse éll un d' els 
séus anlicbs redactors, mos escosám de 
ponderá el séu meriL Els noslros leclors 
de segú qoe '1 voldrán veure per ensa-
borirló, y el trobarán venal a molles de 
ses llibreríes de Palma. Li donám les 
gracies y conlám amb éll perquE.' en 
tassa esLampá un alLre. Axi mos agrada 
'veure sovinl y espM publicacious ma-
llorquines q~l' aumentln sa biblioleca 
popula que tall pobre de llibres bODS es 
en Mallorca. 
* 
* * 
Rem rebuL un prospecle d' una nova 
casa instalada en Madrit, baix del nom 
de Casa Voltll, carré d' Atocha números 
19 y 21 principal que s' encarrega de, 
posá limbres, teléfonos, para-rayos y 
lloms electrichs. S' allura en coneixe-
ments y aparalos d'aquesL establimenl 
el fa recomendable a qui haja de mesté 
els séus pl'oducles. 
* 
'" * 
També mos recomanan s' estahlimenL 
de vius, aygordents y licors d' En Josep 
Monseny ti. BañOles, sohre tot des licor 
que fa amb so nom de Gloria que diuen 
qu' es tan bó. 
* 
* * 
A Valencia se publica un setmanari 
en Valencia moll apreciable, tilolaL Lo 
Rae Penat, orga d' uoa societat literaria 
del mateix nomo Per ler coneixe sa séua 
imporlancia basta anunciá el sumari des 
número 5:-«ApUlllS histOricbs y crí-
ticbs sobre els anlicbs gremis de Valen-
cia y la ol"gan~sació, é illfluen?ia econo-
mica y poliLlCa d els matelXos p en 
Francesch Tariu.-La morl del rosslñOl, 
poesía per M. Jacinto Verdaguer.-His-
tona gramatical de la llenguallemosina-
valenciana, p' en Josef M: Puig Tol'-
ralva.-A sOles, poesía p' en ConsLantí 
Llomhart.-Bibliol;rafia, p'en -Fraucesch 
Fayos.-Romans, p' en Miquel Esteban 
Ruiz.-La nit de les ánimes, poesía p'en 
Francesch Algarra.-No~es.-Anuncis 
y reclams.» 
* 
* * 
L' IGNORANCIA 
que visitan dita papeleria y fassan 4 reals 
de gasL, un biHet per podé oplá a sa rifa 
des dissaple dpI Ram, y que conté: Un 
Devocionari negre amh cadeneLes, valor 
56 reales; Un altre de nikel, 36; Un al-
Lre de pell, 16; y un allre per nina, 3. 
ElS IMPROPERIS. 
j llespomllé, oh poble amal! 
¡Que ( he (et, oh poble méu! 
jA pesal' d' esté ton Detl 
Repara C01J/. m' has posal! 
Jo pel' fcd8 henefid 
D' iniUlich$ te vaitx gordlí, 
Tú me vares asSOlá ' 
y m' has murt dalt un suplici. 
Jo 't vaitx lreum buod"dús 
D' llllo grao cautividat; , 
y tú en Ill<inS IIJ' has entreg:tt 
D' inimichs de CÓI' t'erús. 
Pe!' mí passal'es sal va 
Pe!' dios mal' 11 pe" axut; 
Tú amb UJI feno molt:lgut 
Has u/.¡ert es méu costal. 
De som/.¡ra te vaitx SCI'\'Í 
P' el desert, com nigul bell 
y tu 'm dus amb gran ,tropel! 
A Pilat; y em fas morí. 
Pa del Cel te vaitx doná 
Un temps quant peregl'Íoaves, 
jY :11'3 tú ell la eren Ole claves 
D' un Uludo t:ti! inbumá! 
Quant eslare.s ahrasat 
D' aygll te \'ailx prowhí, 
y al'a que, OH' veus mMÍ 
Fel per beur'c m' has dooat. 
De I:e)'s els cetros preciosos 
En les IlIaos te \'~itx posá 
y tú eu paga em val'es dá 
Els IOl'ulellls nlés t>sp~ntosos. 
Corona de magestat 
Te daren Illes mani' divillcl'; 
y tú amb curona U' espines 
Crllelment m' has coronat. 
Per amor te vaifx dllOIÍ 
Un I'eynat gran y hennós, 
Tú eo d suplici peoós 
De ereu me fas espirá, 
¡Respo'lImé, oh poMe amat! 
¡Que t' he (et, oh pohle méu! 
¡Apesa1' d' essé ton Deu . 
Repal'a com m' has posat! 
MESTRE GRINOS. 
A 88 papelería de Can Tous, plassa 
de Corl, n.o 14, bey ba una notable co-
lecci6 de Devocionaris amb cubertas de COVERBO~. 
nácar, conxa, búfalo, marfil, nikel, du-
blée, pell de Russia, d' Australia, xagri, 
~8dana 6 imilacions, desde s'infim preu Un capellá y un seglar tenían una dis· 
de 2 reals fins a 200. Pero lo més nola- puta sobre un ptmt de sa relligió cris-
~le es que regala a totes ses persones tiana; y es capellá va acabá dihent: 
3 
-¿Y vosle, que no es sacerdot vol 
sébre més que jo en materies de relligi6~ 
-Si, señó,.(conteslá es seglar); per-
que son més cristiá que vosté. 
-¿Y cl)m heu prava·? 
-¿Com'? Perque per mí ]' Iglesia té 
dispósts seL SagI'amenls, y per vosté no 
n' hi La més que siso 
,Tenía rahó, perqu' era viudo en dis-
posició de prendrc Ordres sagrades, y 
es capellá no' podia prendre muy s' estat 
del Sant Matrim(lni. 
• .... 
Un horno se confessava y deya: 
-Pare: jo he eslal molL cruel. 
-Yeem, fiy méu; meem espliquét. 
Deu perdona als majós culpables l quant 
do?a n proves de vertadé arrepentiL1ent. 
- Y do, una vegadfl, deu fé uns quinze 
dies, vaitx malá una mosca d' una gar-
rolada. 
-Fiyet; axó no es peeal. Meem, se-
gueix. ¿Que més~ 
-Que sa mosca eslava aturada de-
munl es cap de sa méua doua. 
.. 
.... 
Un pagesOt molt xistós, sempre deya 
dios sa taverna: 
-¡Vaja un mon miserable! Jo ja som 
de bastant {'dat, y no he Lengllt en tota 
sa méua vida, més <¡u' un día d'alegria. 
Tanl va arribá a repeti aUó, !Ju' els 
séus compañeros li digueren que fés 
[avó de dirlós qu' ha vía fél aquell día 
que li fonch tan alegre. 
-¡Foy! (digué ell.) Vailx assisU a. 
s' enterro de sa sógra. 
.. 
... .. 
Entra una señora a una tenda y diu: 
-Los toro aquest vesLit perque tot~ 
duna qli.' he estal a ca-mélla be vist que 
eslava pIe detar¡ ues. i Fan molt mal en 
veudre I('les scnse mirarles! 
-Se llora, (re~pongllé es botigué,) es 
lo únich que mos compensa de ses mol-
tes que miran, sense comprarles. 
.. 
..... 
Se presenlá ulla seliora él n' es telé-
grafo y va di el s' empieat: 
-Fassa lavó d' enviá aquesl parte ii 
n' es méu homo. ' 
S'empleat prová de lleLgirló, pero tan 
embuyat eslava que "a hav~ ue respon-
dre: ' 
-Señora, perdon; jo no puch servirla 
perque no enlench sa séua l1ef.la. 
-y axl} que té que veure; es p' es 
méu hOmo y eH fa molLs d' añs que 
l' cnten. 
'" ..... 
Reñava un pare ti un fiy séu per bavé 
jugat y perdut tot lo que duya: 
-Com bas de goñá, juganl en Diven-
dres Sant'? 
-Digaumé, mon-pare: ¿es qui m' ha 
goñat a mí, jugava en dia de Pasco~ 
PRONOSTICH PER LA SETIAN! QUI VÉ. 
Dil/lI/l'll{Je 15 de "Iars. 
SANTA FLORENTINA Y SANTA MATILOE 
Quart DiullleIIgl' de C07·ema. 
(A\'uy se Lreu ánima) 
CoranthO/'es.-Acaban a la Ml~rcl~ y cornrnsan a 
Sant Niculau dt'dicadcs a Sant Jusep. 
Funciona am_ Nosl!" Amo.-A Santa Cbra, 11 
s' horabaixa, per l' Assunci:, de María S3n-
tíssima. Al Socús, el dl'cap\'cspre, s' I.'cser-
cici d' els Cinturats. A Montissiim s' liora-
baixa ecsertici ,lI/1U sermú. 
Funcions lIise,~.-A les 7 comuniú ¡;'e Ilt'l'a 1 ¡\ 
!luntission \' al Socós. A Sanl Cayelallo, a 
s' horabaix3 : "isita a Noslril Señora del Amor 
hermús. Capella de Palacio, els IJ<!lors de 
María. A La Seu, sermó. 
C08tum.s.-t'csta· de la l\1are-de~Deu de la Con-
solació de Sant Juan, dalt el "éu oratúri. 
Correus.-En surt á Il'¡¡ 7 per Aleudia y B31'-
celoo:!' a les 8 pe)' En'issa y t'tlicallt. Efeméride~.~t 777. 5' cmb<ll'cá" el Bisue Don 
Juan Oit'z de la Gllel'r;\ y auaos d' cmuar-
carse dl.lllá tOOO lliul'cs 11 s' MII'a de l' Igle-
sia d' els Estahlilllents, 13,000 a ses miño-
nes; vestí 900 pubres, p~l:lí. Ull\S tle 8,OOI} 
Iliures de roba pero l' HOSplGl, pagá e1s esea-· 
lons de ia Casa Santa de Lá Seu y altres al-
moynes. I 
Temps.-Homitat. 
Signes.-Es sol en Piscis y ~a ¡¡ulla ell Acuari. 
Jupiter passa pl'Op de ~'estrclla Hq;ulus.-
Els nios que lleixerán avuy St'r<Í1I g-naplls; 
ses nin¡o!s tcndl'án IIwlts ti' illf~nts. 
/)illuns 16. 
SANT ABHAHAi\I, EB:\IITA 
Y SANTA MADRONA, YEIIGI<: Y MAHTlH 
Col'alltho,.c,~.-S('gll('ixell a Saul Ni¡:olall. 
Novenes.-Conll\nsa ~a tIc la l\lalc-ue-DI:u J,: 
l\1ars. 
Corl'eus.-A les 7 ud lIIatí ~I;I arrib;1 ('1 di' \'a-
lencía \' {\ les U I'S dC' !\1;lhú prr Alcudia. A 
les 4 dcscapwspl'l' surt l'S Yil¡:or p'·!·l\lahó. 
Efemél'ides.-17f¡;j. Hey ha Illtllll's 1I1;ILtltí,'s de 
mal de costal v ~' en morell Ill()it~. 
Temps.-. Llun'a no\'a 11 ks 5'48 dl's l':'I'\'I'~­
. pre. Es I'egulú Olo' jll0ga lié Ú <\111' ~' al',lI'l')' 
Sigl/es.-Es ~ól '., Piscis y &a 111I!l~ .I':lllb(-
f~clipse tle SOl que :111 se pbl \'i'llre di' l\b-
Ilorea. Conjuuciú (le M~I'IL: y W'HlIS ,lI11h sa 
Llurld.-Els uins n;lts a\'uy seI':Í1I \·.Igablln-
dos;' ses nines honrsles. 
Dimul's 17. 
SANT PATIllCl y SANTA ;::"~IlTllUDlS. 
Coranthóres.-Acahan a Sant NicIJ. 
Funcions.-A les 1, s' ecsercici del Bra'o Alonso 
~ Mo!lltission. A Santa Creu, s'hol'abdixa, la 
Bina l\1ort. 
·C01'rt!us.-Surt a les 4 es vapor cap 11 Barcelona. 
Efemérides.-t754. Nevada general y fret de-
saforal. 
Temps.-S' aygo es casi segura segons pinta es 
signe. 
Signes.-Es sbl en Piscis; sa lIuna també, Con-
junció de Mercuri 3mb sa Llllna .-Els nins 
nats av u)' seráH Mns per capellans; y ses 
nines molt piadoses. 
Feynes.-Sembrau melons y carabasses. 
L' IGNORANCIA 
lJimel'J'cs 18 
SANT GABH1EL AHCANGEL 
Coranthol'es.-Collu\nsJn ;1 Sant Mirplrt t1l'ui-
cdtles al malt'ix Sant i';Itri:m;¡. 
FlInciolls.-A s' hllr;¡h~ixa a :-;:IM .Jallllll' la A~o-
nía del Señllr. .- . 
Co/'reus.-A les 3 arrio;1 11' Er\'iss~ y ti' Alíean! 
y 11 mil x día di' RlrcI,lllna y Alclltlia. A !t's 
f¡ surt pel' Alt:"di,l y i\I,lhú' 
E(eméT ides.-11H. P"fljaren 1<:11 Miqul\l tiC Cap-
dep(~ra per \¡;IV(\ milrl a sa sélla ~llóta. 
Tcmps.-Sl'glll'ix p[¡, .. P. . 
Siglles.-Es si,l ell Pis.;i~; ,a llUII,1 t;11l1l>l'.-~.Is 
Ilins (Jire UL:iXl'r.íll 'l\'lI.~· SI'!;í<; [,úns IlI:l' en-
. giñés; ses Ilinl's búnl" tiy"s. 
Feyllu.-L!;lurall \iill'S 
IJijóus 19. 
1,:(, .};?i\TIUAI\CA :;Al'H J US~P 
(Auall~'i}ia dI) lIlissa; ti'sl., pL:1' tlcvIJeiú.) 
Co/'il7ltlltircs.-~e3I1eixl'n ;\ S:lllt Miljllél. 
Funcinns (1mb Noslr' Amo.-(Jer Sant JUSt.p: ;1 
les -10 á Sl'S Tert'~l's; ;\ les 11 y un quart á 
SOL\:CIONS Á LO !lES KÚMRRO PASSAT. 
G¡':j{(lld.IFiC!!.-}'/n t,; retp nl :ianten/! Ha Pan 
t'irólla (.',,"r,'. 
S¡':\f"r.'NSFS .-1. 1-:" '11lf' 1': ¡¡i.~IJ,'. 
:? El! fllu~ (1; (~oflna. 
;¡. HIl (/u: P.~ rN/nfl(l. 
4. Hit '/u", ,,'hi ha de/al,.'),<. 
X" I't,\()" ..... . -[.Ií·I/U,,·". 
PttF.(iVNTA ... . -D,' In'l1ior/(· . ...:. 
CA \' tLAcr() ... -F,·rr¡'r. 
F(J(~A ....... , .-So I'llf/(j f',"'; SrlfH!ri6: 
([fU: ('''':1'('1'(1 .~e rt('.\,t/~sp(·ra; 
t/ f/U( df',~(·,,"p'·J'a. (.'8/~t!r(l 
pa,...;,liur (7 rufa l/lilE,), 
r::·4í.EYt~.\ y,\ . . -l/nft h¡'!/fl. 
GEROGLlFTCH. 
1884 DA 1 VI: 1 RH5 D H 1 : 
Sallt ~il'ulall y á ~ant Francl'sch; ;¡ s' hOl'a-
baixa ;í Sta. Eúlalia, S. ,JaUIIl(',~. Miqurl, SEM RLANSES. 
Sant Gel'olli, Sta. Clara y Sta. l\1i1l,;'rJalena: ., 1 
Funcions I/¡ses. -Per SJul .Jusi''': á les J y ¿En qlll' S· ~':'('Ilihla nn:, lila a UIl .)afl~o·' 
t' 9 ·I·.Y un b~r('o ;\ n' (', trlt\:r'~li) ('tt\ctl'lt:h~ mirja 11 'Sant Frallcrsch; á les 1 á Santa ;:;. l 
ereu MOlllissiof» \' el SlICÚS; á les j y mitja .J. i.Y es trlé¡.::rafo .'¡ n' I'S l 1I1l1" 
á la 'Merce-, S:lnt .Juan y Sant AntlJni de ,f" ¿.Y els Ilin;¡tg'rs :\ n'I'!:; hOlllos d,'s ('amp? 
Viana' a milx llia a Sant Cayebno; 11 s' hl}- ETNF.CI\' I.AUCIH\'. 
rauai;3 a Sanl Nicobll \' á Sant Felip Neri. 
CostumS.-Festa 1J S~nt JuÚp tic l' illa d' Ivissa_ 
Co/'/'clIs.-A les U ~~I :Irrihá el dl~ l\1ahú, )' a 
les .1 tles capvespre surt es de Valencia. 
E(emérüles-17H. Se reduhiren els Ilúehs sa-
"rals p' els delinquf'nts, y ¡\ cintat slll, hey 
" El' qued{¡ ~;¡lIta 'llalla. 
Temps .-Don ItllljlS y prillla\'f~r~l. . 
SigllP-s.-Es sill en Piscis; S3 llllIla .ell Anes.--:-
-El s nins nats ¡¡\'uv serán 11 11)('1;" s; ses fll-
lIes rabillsl's. ' 
Feylles.-~I('ljt'nr,;llI els semhrats 
lJ¡"'~'ll dl'l's :1). 
SAíH ~IC\~TO y sr.\ EUFEI\IIA VEBGt<:. 
C01'(lTlt/¡óres.-Al·;¡han á Sallt l\liqui:l. 
FU/I('iulls-A Santa Crt'u \' :';llll J,IUllIC l' Ado-
I'aciú tk Il's LI,WIIl'S; 1';1 t'l 811Cús rls Pat'slls. 
A la SI'II St'rlile/\- la \'cnl'rat.:iú dl~ la Bdli-
. 'luia d,~ la I'ú)'plir;l de ,kSllC)'isl. . 
E/Í'IItérides -175S era 11 \'ell t q u' a n' el MolI 
• y;¡ le fl¡I~~ dI' 12,OlJO Uiures Lle lIIal. 
TeJ/lps -Clllllen,;" S,I prilJlan'ra 11 les 1O'3tl del 
matí. Sl';';UI'ix l'S hün lt'lllps. 
'itrJlll's.-Es ~¡)Ief)tra en Al'les; .sa lIuna en 
Aries -El" nills qu' a"uy uélxerán serán 
I'rudcnts; ses Ilines moll "ivl's. 
Feylles.-C'I\·au rls arhre:i. 
Dissaplc 21. 
SA~T BENET ABAD y. FUNDADÓ. 
Coralltlui/'es.-Comónsan a Sant Francesch t1e-
dicades 11 l'Iiisll'a Señora de les Angusties. 
Fur.cions.-A Sanl Jaumc ya San! NicoIau fe-
licitació sabatina. A Sta. Creu, s' horauaixa, 
ecsercici de Sant Lluis. 
Correus.-Arriba a les 7 es de Barcelona. 
Efemériúes.-1750. Hey ha pe<;te a ciutat, y 
desde qu' es sol surl fins qu' es pun no fan 
més que trcginar mOI·ls. 
Temps.-Es "ent desuaralará s' aygo. 
Signes.-Es sol en Aries y sa lIuna en Tauro. 
-Els nins que neixerán avuy serán atrevits 
y ses nines euydadoses. 
Feynes.-Sembrau floretes. 
XARADA 
Primr/'ll y lerl'f'f'{f 
son do, anilllals; 
per1\ ~a sl'golla 
es d' el" \'t'g-etals; 
('s 101 LIIl tal I'gra 
que 111' acursa' cl~ lIIals. 
MR5T1U: GltlNO'. 
PREGUNTA. 
¡,Qu' es 111 411C fan ses atlMcs guapes es \'l'spn' 
quant apagall ('~ llum't 
ETNI-:C\\' L.\ucs.U'. 
CAVILACIÓ. 
¡Y DE CALEiH! ... 
COl8pOtll.trc amo aquestes llctres un llilllltge. 
FUGA. DE VOCALS. 
M.r .. t L m. d.g.1! S 
t. m.r. j. h .. f.y .. X. 
m.lIs d. pchs h. s.nl.t d. 
q.' .Is l.st~ s.l/!bl.n S.S .1I.s 
Rr.DEMESKS. 
ENDEVINA YA. 
Ni som viudo, ni fadd; 
ni sum casal, ni leneh dona; 
som publicat dall sa trona; 
tant tench ~xí cóm allí. 
UNA PADRINA CASADA. 
(S~1l so lucio l/S dissapte qui oé si 80m oíus.) 
14 MARS DE 1885 
Estampa de sa Viuda V flvs d' En P. J. Gelalur t 
